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Her yıl olduğu gibi bu yıl da yıl­
dırım hızıyla geldi geçti Türkiye’­
den Ruşen Güneş. İzmir’de, An­
kara’da ve İstanbul’da birbiri ar­
dına bir sürü konser verdikten, eş 
dost, hısım akraba ile hasret gi­
derdikten, yeni konser salonunu 
gezip, heyecanlanıp, her gün bir 
posta oraya dadandıktan ve ileri­
ye yönelik program fikirleri üret­
tikten sonra aldı başını döndü git­
ti Londra’ya yine.
Ruşen’in temposu oldum olası 
böyle hızlıdır zaten. Hızlı konu­
şur, hızlı düşünür, hızlı yürür, 
hızlı yaşar ve icabında herkesten 
daha hızlı çalar viyolayı. İnsan, 
Ruşen’i dinlerken onun rahatlığı­
na, kolaylığına aldanıp, viyola 
çalmayı kolay bir şeymiş sanıve- 
rir. İşte Ruşen’in tılsımı da bura­
dadır. Dinleyenin gözünü boyar, 
peşinden sürükler, götürür.
7 Mart 1989 Salı akşamı İngi­
liz Konsolosluğunun balo salo­
nunda piyanist Judith Uluğ ile 
verdiği resitalde taptaze bir prog­
ramla çıktı karşımıza Ruşen. Be­
nedetto Marcello’nun sonatını, 
Brahms’m fa minör sonatı izledi. 
Aradan sonra Rus bestecisi Glin­
k a ’ nın buram  buram  
“ santimantalizm” kokan re mi­
nör sonatıyla İngiliz, daha doğru­
su Galli besteci Ralph Vaughn- 
Williams’in Musette, Polka Mé­
lancolique ve Galop gibi 19. yüz­
yıl popüler halk danslarını stilize 
eden sevimli eserini yorumladı sa­
natçılar.
Ruşen Güneş, ¡0-11 Mart 1989 
günleri kemancı Suna Kan’la bir­
likte Mozart’ın K.V.364 mi bemol 
majör keman ve viyola için Sin­
fonía Concertante’sini yorumladı 
AKM’de. İstanbul Devlet Senfo­
ni Orkestrasım şef Emin Güven
Hafta sonunda Mozart - İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın geçen hafta sonu konserlerinde kemancı Suna Kan 
ve viyolacı Ruşen Güneş, Wolfgang Amadeus Mozart’ ın Sinfonía Concertante’sini seslendirdiler. İki sanatçı, viyola 
ile kemanın birbirini tamamlayan, bütünleşen diyaloğundaki derin hüznü hiç abartıya kaçmadan yansıttı. (Fotoğraf: 
Yıldız Üçok)
Yaşlıçam yönetiyordu. Gerek Su­
na Kan, gerekse Ruşen Güneş için 
söylenecek fazla bir şey yok. Her 
ikisi de dinleyeni müziğin güzel­
likler diyarına doğru sürükleyip 
götürüyorlar. Eserin ikinci bölü­
münde viyola ile kemanın birbir­
lerini tamamlayan, bütünleşen di­
yaloglarındaki derin hüznü hiç 
abartıya kaçmadan yansıtabilen 
böyle iki sanatçıya sahip olmak 
bu ulusa nasip olan ender nimet­
lerden biri bence.
Emin Güven Yaşlıçam’a gelin-
ce: Kuşkusuz Yaşlıçam, işini çok 
ciddiye alan, çalışkan, mesleğine 
saygılı bir müzisyen. Ancak ken­
disinde geçen yılki konserde de 
saptadığımız gerginlik ve sıkışık­
lığın aynı şiddette devam ettiğini 
gözlemledik. Eli çok sert, hareket­
leri köşeli. Şefin sertliğinin, köşeli 
hareketlerinin sonuçlarının or­
kestraya yansımaması olası değil.
Konserin ikinci yarısında yo­
rumlanan César Franck’ın re mi­
nör senfonisi gibi büyük soluklu 
bir eserde dalgalanmalar ve es­
nekliklerle tansiyonun gevşetilme­
si gerekmekteydi. Yaşlıçam, sen­
foniyi hiçbir yaylanmaya, esnek­
liğe yer vermeyen “ tik-tak” lıkta 
bir marş gibi yöneterek beni epey 
düşkırıklığına uğrattı. Disiplin, 
prensip ve ciddiyet, ülkemizde ek­
sikliğini daima hissettiğimiz nite­
likler. Bu niteliklerin hepsi Yeşil- 
çam’da fazlasıyla var. Gönül is­
ter ki sanatçımız disiplin, prensip 
ve ciddiyet niteliklerine biraz da 
esneklik ve rahatlık katsın artık 
bu aşamada.
Raiflhurn Cßltfnni kfünhllFfiü İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nca Türkiye'ye 
D C I lllU G I t J  O G I l i U l i l  I S M I I U U I  U &  davet edi|en Bamberg Senfoni Orkestrası, Ulusla­
rarası Ankara Sanat Festivali’ndeki iki konserinden sonra İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’ nde dev iki konser ve­
recek. Şef Horst Stein (küçük fotoğrafta) yönetimindeki Bamberg Senfoni Orkestrası, 17 ve 18 mart günleri 
vereceği konserlerde Richard Wagner, Richard Strauss, Ludwig van Beethoven, Carl Maria von Weber, Franz 




Kültür Servisi — İstanbul, An­
kara ve İzmir’de senfoni konser­
leri bu hafta da devam ediyor. İs­
tanbul Devlet Senfoni Orkestra- 
sı’nın cuma ve cumartesi günleri 
verecekleri konsere solist olarak 
piyanist Gülay Uğurata katılıyor. 
Hikmet Şimşek yönetimindeki or­
kestra Liszt’in “ Mazeppa Senfo­
nik Şiiri” ni, Chopin’in “ mi mi­
nör no. 1 op. 11 Piyano Konçer- 
tosu” nu, Nevit Kodallı’nın 
“Cumhuriyet Kantatı” nı ve Bo- 
rodin’in "Prens İgor Operası’n- 
DAN Poloveç dasnlarını seslen­
direcek.
A nkara Cum hurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrası’nı bu hafta 
Gürer Aykal yönetecek. Piyanist 
Elif ve Bedii Aran'ın solist olarak 
katıldığı konserlerde Mendels- 
sohn’un “La Bemol Majör İki Pi­
yano İçin Konçertosu” ve Adnan 
Saygun’un “2. Senfoni” si yo­
rumlanacak.
İzmir Devlet Senfoni Orkestra­
sının programında Tvrardovvski’- 
nin “Tryptyk” i, Beethoven’in 
“Romans’T, Saint-Saens’m “Ha- 
vanes” i, Wieniawski’nin “ Polo­
nez”! ve Mozart’ın “Senfoni K.V 
201 ’’i yer alıyor. Kemancı İsmail 
Aşan’ın solist olarak katıldığı 
konserlerde orkestrayı Tadeusz 
Stru^ala yönetecek.
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